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El propósito de esta de investigación fue determinar el efecto de la aplicación de sesiones 
de aprendizaje que desarrollen la motricidad fina en el aprendizaje de la lectoescritura en 
los niños y niñas de primer grado del nivel primario de la I.E.P José María Arguedas, 
distrito de Yurimaguas, en el año 2017, ya que se identificó serias dificultades en los 
dominios de trazos, conocimientos de grafías, silabeo e identificación de morfema-grafía. 
Para lograr este objetivo, se enmarcó en un estudio experimental, utilizando un diseño pre-
experimental con Pre y Postest, determinando el aprendizaje de la lectoescritura antes y 
después del tratamiento experimental con las sesiones, y finalmente, contrastando de 
hipótesis a través de las T-student. El muestreo fue a conveniencia, teniendo como criterio 
de inclusión, la asistencia a clase. Es así que la muestra estuvo conformada por 20 niños, 
10 niñas y 10 niños de primaria de la institución mencionada. La variable independiente, 
que se configura en las Sesiones de Aprendizaje, se basó en la motricidad fina considerando 
en su diseño principios, criterios, procedimientos y evaluación. Por otro lado, la variable 
dependiente que implica al aprendizaje de la lectoescritura se estudió los componentes 
constancia perceptual, destreza motriz, ubicación espacial imagen corporal, percepción 
visomotora y lateralidad. 
Los resultados indicaron que el aprendizaje de la lectoescritura antes del tratamiento 
experimental con las ocho (08) sesiones, están en una fase de inicio. Por otro lado, los 
resultados posteriores al experimento, el postest mostró que la lectoescritura evolucionó a 
una fase de logro inicial.    
En conclusión, se logró determinar un efecto positivo de la aplicación de sesiones basadas 
en la motricidad fina en el aprendizaje de la lectoescritura de la muestra indicada. Esto a 
partir de la comparación medias de los resultados pre y postest. 
 








The purpose of this research was to determine the effect of the application of learning 
sessions that develop fine motor skills in the learning of reading and writing in children of 
the first grade of the primary level of the IEP José María Arguedas, Yurimaguas district, in 
the year 2017, since serious difficulties were identified in the domains of strokes, 
knowledge of spelling, syllabication and identification of morpheme-graph. 
To achieve this objective, it was framed in an experimental study, using a pre-experimental 
design with Pre and Posttest, determining the learning of the reading and writing before 
and after the experimental treatment with the sessions, and finally, contrasting the 
hypothesis through the T – student. The sampling was at convenience, having as criterion 
of inclusion, the attendance to class. Thus, the sample consisted of 20 children, 10 girls and 
10 children of primary school of the aforementioned institution. The independent variable, 
which is configured in the Learning Sessions, was based on fine motor skills, considering 
principles, criteria, procedures and evaluation in its design. On the other hand, the 
dependent variable that implies the learning of literacy was studied the components 
perceptual constancy, motor skills, spatial location, body image, visual-motor perception 
and laterality. 
The results indicated that the learning of reading and writing before the experimental 
treatment with the eight (08) sessions, are in a beginning phase. On the other hand, the 
results after the experiment, the posttest showed that literacy evolved to an initial 
achievement phase. 
In conclusion, it was possible to determine a positive effect of the application of sessions 
based on fine motor skills in the learning of reading and writing of the indicated sample. 
This from the average comparison of the pre and posttest results. 
 
  









La motricidad fina ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia 
en el desarrollo motor, afectivo e intelectual.  
 
      Por lo tanto, en los primeros años de la educación de los niños, hasta los seis años 
aproximadamente, entendemos que toda la educación es psicomotriz porque el aprendizaje, 
parte de la propia acción de los niños sobre el medio, los demás y las experiencias que 
recibe no son áreas estrictas que se puedan parcelar, sino manifestaciones diferentes de un 
ser único. 
      El desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del primer grado del nivel primaria 
es muy importante porque permite el desarrollo psíquico y motor a través de movimientos 
pequeños y muy precisos el cual es una compleja tarea que ocupa un lugar muy importante 
en esta etapa de inicio de la educación primaria, ya que va sentando las bases para lograr, 
el afianzamiento del estudiante para alcanzar la lectoescritura con éxito. 
     La motricidad fina forma parte de la psicomotricidad que es una actividad que confiere 
una significación psicológica al movimiento, convirtiéndose en un elemento básico en el 
aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. Parte del aprendizaje es el 
proceso de lectoescritura, que es la relación que existe entre la lectura y escritura como 
actividades en donde se desarrollan destrezas y habilidades cognitivas, cuyas bases son 
cada una de las áreas de la psicomotricidad. 
     La psicomotricidad es muy importante porque busca el desarrollo global del individuo, 
tomando como punto de partida el cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración de 
las funciones neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples 
hasta los más complejos. 
     En la actualidad, la psicomotricidad, tiene un gran impacto en el desarrollo del niño, 
teniendo en cuenta que la relación entre motricidad y psiquismo es muy estrecha y que las 
experiencias motoras son las que brindan las bases que lo ayudarán posteriormente a 
adquirir los elementos de la lecto-escritura y sostener los conocimientos logrados.  (Nieto, 
1984). 
De Lievre y Staes (1992), en el artículo titulado Psicomotricidad, explica que la 





función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al 
individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea y como una 
técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta 
su ser y su entorno inmediato, para actuar de manera adaptada, también. 
 
El propósito de la presente investigación es compartir con los docentes documentación 
que permitan poner en práctica diferentes actividades y estrategias que permitirán 
desarrollar la motricidad fina en los niños y el dominio corporal para facilitar la relación y 
comunicación que el niño va a establecer con los demás, el mundo y los objetos. 
 
     La importancia de la presente investigación radica en su contribución para que los 
estudiantes de 1er grado de Educación Primaria de la I.E.P José María Arguedas del distrito 
de Yurimaguas, logren alcanzar el progreso adecuado desarrollando sus habilidades 
motrices, las cuales les servirán para realizar actividades finas fundamentales y variadas 
que permitan al estudiante llegar a la lectoescritura con éxito. Los objetivos de la 
investigación fueron determinar el efecto del desarrollo de la motricidad fina en el 
aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer grado del nivel primaria de la I.E.P 
José María Arguedas, distrito de Yurimaguas provincia de Alto Amazonas, el año 2017. 
Asimismo, la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes, siendo 10 niños y 10 niñas. 
Además, el diseño que se seleccionó fue el pre-experimental con un solo grupo 
experimental, plicando un Pre- y Postest. Finalmente, los resultados indican que hubo un 










1.1. Antecedentes de la investigación 
 
Pocos son los autores que hicieron investigaciones de manera específica sobre el 
tema de la motricidad fina, la gran mayoría de los trabajos de investigación están 
relacionados con la psicomotricidad. 
       
Thoumi (2003), en su trabajo de investigación explica que la motricidad fina forma 
parte del desarrollo motor y se basa en el desarrollo de los movimientos que exigen 
precisión, lo que requiere el previo desarrollo de la coordinación dinámica general, 
como lo es el equilibrio, la relajación y la disociación de los movimientos. Revela que 
la motricidad fina desarrolla los músculos que se utilizan para la realización de 
actividades que requieren exactitud y seguridad, y necesitan de la coordinación ocular, 
coordinación ojo-mano y coordinación ojo-pie. 
 
Arufe (2002), en la tesis titulada “La importancia del trabajo psicomotriz en la 
edad pre escolar”, realizada en Argentina, establece la duración del trabajo 
psicomotriz y pre deportivo antes de los 8 años, menciona que, aunque se realice un 
trabajo de psicomotricidad con los niños durante 3-4 años, no se puede asegurar un 
futuro talento, pero si se puede afirmar la ausencia de fracaso. Resalta lo importante 
que es la realización de un buen trabajo psicomotriz y pre deportivo en los primeros 
años de vida de un niño. Estos juegos llevan consigo una gran cantidad de tareas que 
proporciona al niño una gran riqueza motriz. Por eso se hace énfasis en la importancia 
que se realice una correcta progresión del juego al deporte. El juego infantil es un 
medio de expresión, instrumento de conocimiento, factor de socialización, regulador 
y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento del desarrollo de las 
estructuras del pensamiento; en una palabra, resulta un medio esencial de 
organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 
 
Maldonado (1998), en la tesis titulada “Actitud de los maestros hacia los 





maestros ante tal situación, el estudio fue realizado con 828 maestros de primero y 
segundo grado de educación primaria de la región metropolitana de Guatemala que 
trabajan en las jornadas matutinas y vespertinas, se utilizó como instrumento un 
cuestionario de actitudes y conocimientos básicos que todo maestro debe poseer 
respecto a los problemas de lectoescritura. Luego de la aplicación llegó a la conclusión 
que no existe relación entre los años de experiencia en primer grado y la actitud de los 
maestros; y que no hay influencia entre el porcentaje de los alumnos que aprendieron 
a leer y la actitud de los maestros, indica que los maestros tienen una actitud positiva 
o buena hacia los problemas de lectoescritura. Recomienda aprovechar la actitud de 
los niños para realizar un aprendizaje dinámico y significativo en el proceso de 
lectoescritura por medio de técnicas creativas, así mismo. 
 
Nuñez y Fernández (1994), en el artículo Psicomotricidad en el niño de cinco años, 
resalta la importancia de la psicomotricidad, y dice que es el conjunto de técnicas que 
tienen como finalidad influir en el acto intencional o significativo de la persona, y de 
esta manera poder estimular o modificar dichos actos intencionales, mediante dos 
aspectos fundamentales: La actividad corporal y expresión simbólica, encontrándose 
ambas íntimamente ligadas. Indica que el objetivo de cualquier programa de 
psicomotricidad debe ser el de aumentar la capacidad de interacción y principalmente 
buscar la adaptación del sujeto en su entorno, para que de esta manera se integre 
correcta y eficientemente a su medio, y es aquí donde la escuela tiene un papel 
fundamental que desarrollar, así mismo. 
 
Según Bucher (1982) “la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes 
elementos que requieren datos perceptivos-motrices en el terreno de la representación 
simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto en el ámbito práctico como 
esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas temporales y 
espaciales de la actividad. 
 
Piaget “Teoría del Aprendizaje”. Desarrollo de la inteligencia por medio del 
proceso de maduración biológica. Piaget subordina el aprendizaje al desarrollo. Para 
él la escuela debe garantizar que lo que se ha enseñado sea posible de ser asimilado y 





concebido como un proceso independiente que responde fundamentalmente a procesos 
biológicos de maduración. 
 
Ausubel. “Aprendizaje significativo”. El aprendizaje se vuelve significativo 
cuando se vincula a los conocimientos previos. En el aprendizaje significativo lo que 
se aprende se incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual 
requiere que el material sea significativo por sí mismo. El estudiante muestra una 
implicación afectiva positiva, producto de la relación de lo que ya sabía y lo que acaba 
de aprender, dándose la urgencia vital de conocer más. 
 
1.2. Bases teóricas 
 
A. La psicomotricidad 
Silva (2007), afirma que la psicomotricidad es una actividad que confiere una 
significación psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla 
a partir de otra menos organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la 
vida psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el 
aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. La psicomotricidad es 
una actividad que facilita el desarrollo integral del niño. 
 
Áreas de la psicomotricidad 
 Silva (2007), propone el siguiente esquema de las áreas que conforman la 
psicomotricidad. Estos son Esquema corporal, Lateralidad, Equilibrio, Motricidad 
gruesa, Motricidad fina, Ritmo, Disociación y la Relajación. 
 
a. Esquema corporal 
García y Arce (2002), afirman que el esquema corporal es la toma de conciencia 
global que se tiene sobre el propio cuerpo y que permite, simultáneamente, el uso de 
determinadas partes de él, puede conservar su unidad en las múltiples acciones que 
pueda ejecutar. 
También lo consideran como una intuición de conjunto o el conocimiento inmediato 
que se tiene del cuerpo en el estado estático o en movimiento, en la relación de sus 





que les rodean, toda experiencia nueva se le refiere y al mismo tiempo, lo procesa y lo 
modifica, es un hecho fisiológico y es igualmente un hecho psíquico. 
 
Durante el desarrollo físico, el niño desarrolla habilidades en su propio cuerpo, logra 
mantener su manejo, control y conocimiento. El niño se descubre así mismo a través de 
su actividad global, corporal o instintiva en principio, diferenciada e intencional después 
esta actividad corporal le permite descubrir el mundo que le rodea. El esquema corporal 
se convierte entonces en un elemento indispensable, en la construcción de la 
personalidad del niño, elemento que es inconsciente y cambiante de momento a 
momento. 
El esquema corporal regula la posición de los músculos y parte del cuerpo en 
relación mutua en un momento particular y varía de acuerdo a la posición del cuerpo. 
Del esquema corporal depende el equilibrio y cualquier movimiento que implique 
coordinación. Existe antes de que el niño tenga conocimiento de las partes del cuerpo y 
las verbalice. La organización del movimiento gira alrededor del cuerpo. La noción del 
esquema corporal permite al niño una relación de sí mismo con el ambiente, 
constituyéndose dicha área en el centro principal del cuál parten todas las relaciones de 
espacio que el niño establece, a la vez que le facilita la orientación direccional que debe 
realizar con los objetos a su alrededor. 
 
b. Lateralidad 
Thoumi (2003) explica que la lateralidad, no es más que la referencia o la 
predominancia lateral en cuanto a la estructura y función de los órganos duplicados. 
Especialmente evidente en las extremidades inferiores y superiores que distinguen entre 
personas zurdas y diestras, y ambidiestras. La lateralidad se presenta en otras funciones 
como la vista, el oído y los órganos internos. Las funciones superiores también se ven 
afectadas por la lateralidad cerebral, como es el caso del lenguaje. 
La automatización de la lateralidad es fundamental y necesaria, porque es esta la 
que conforma la base de la orientación espacial. Pues no se podría orientar a un niño 
dentro de un mundo que lo rodea si no fuera capaz de ubicarse con relación a su izquierda 
y su derecha y en relación con él mismo. Es de suma importancia, pues, que el maestro 
sepa cómo se encuentra lateralizado el niño. Se entiende que no basta con que un niño 





el hecho de que atrape una pelota con la mano izquierda basta para concluir que tiene 
predominancia izquierda. 
Estudios muy profundos indican que la lateralidad permite discriminar entre la 
lateralidad de los miembros inferiores, los superiores y los ojos, y esto a su vez con 
relación a fuerza y precisión. Una vez conocidas estas diferenciaciones es necesario, 
además, investigar las coordinaciones presentes entre dichas lateralizaciones y asimismo 
las dificultades provenientes de cualquier discordancia. 
El niño que se encuentra lateralizado de manera homogénea, es decir, del mismo 
lado, por lo general del lado derecho, puede llevar a la práctica cualquier ejercicio que 
se le indique que realice. Pero para el niño que es heterogéneo, desde el punto de vista 
de la lateralidad, la cuestión se torna más dificultosa, por ejemplo, que el niño sea diestro 
respecto a los miembros inferiores, pero zurdo respecto a los miembros superiores. 
 
c. Equilibrio 
Silva (2007), afirma que el equilibrio es la capacidad de mantener la estabilidad 
mientras se realizan diversas actividades locomotrices y no locomotrices. Al referirse al 
equilibrio corporal, tiene que pensarse en el desarrollo integral del niño, es decir en su 
desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motor, en tal sentido y desde un enfoque evolutivo, 
es que se entiende la importancia del equilibrio corporal. 
 El equilibrio depende tanto del esquema corporal como de la estructuración 
espacial que tenga el niño. Si estas dos están trastornadas, será imposible que el niño sea 
capaz de ejecutar un movimiento correcto y bien dirigido. 
García y Arce (2002), indican que el equilibrio es la interacción entre varias fuerzas, 
especialmente la de gravedad y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos o la 
capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades 
locomotrices. El equilibrio se basa en la propioceptividad (sensibilidad profunda), la 
función vestibular y la visión, coordinados principalmente por el cerebelo. El equilibrio 
se relaciona principalmente con el espacio. 
 
d. Motricidad gruesa 
       Thoumi (2003) Explica que la motricidad gruesa es el desarrollo motor de las 
extremidades. Se refiere al movimiento amplio que se realiza con todo el cuerpo o con 





con el equilibrio y la coordinación dinámica, el desarrollo de la motricidad gruesa 
permitirá al niño una mejor coordinación de su área motora fina. 
      La psicomotricidad gruesa estimula completamente al niño, alcanza un desarrollo 
correcto y efectivo a nivel motor, de esta forma el niño logra desplazarse en su entorno. 
 
e. Motricidad fina 
     Thoumi (2003), explica que la motricidad fina forma parte del desarrollo motor y se 
basa en el desarrollo de los movimientos que exigen precisión, lo que requiere el previo 
desarrollo de la coordinación dinámica general, como lo es el equilibrio, la relajación y 
la disociación de los movimientos. Revela que la motricidad fina desarrolla los músculos 
que se utilizan para la realización de actividades que requieren exactitud y seguridad, y 
necesitan de la coordinación ocular, coordinación ojo-mano y coordinación ojo-pie. 
 
f. Ritmo 
El ritmo es la base indispensable en la noción temporal, y es importante para la 
relación de diferentes actividades, tales como: correr, saltar, rebotar, saltar cuerda, entre 
otras. El ritmo es una destreza susceptible de ser educada y puede trabajarse en ella con 
niños. El ritmo es considerado como el ordenamiento de la energía. Un niño carente de 
ritmo no coordina y por lo mismo gasta energía inútilmente. 
La noción de ritmo necesita a su vez el aprendizaje de las nociones lento y rápido, 
lo que implica conocimientos en cuanto a la duración de una actividad, así como a su 
sucesión en el tiempo, implica adquirir la conciencia de cuando empezar una actividad 
y el momento preciso para interrumpir o terminarla sin echarla a perder, por ejemplo: al 
saltar cuerda, reproducir estructuras rítmicas, llevar un ritmo. 
     El ritmo es considerado, como una percepción. Designa el ordenamiento de la energía 
y la forma de movimiento, unidos en forma sincronizada para producir la eficiencia de 
estos. 
El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por 
intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos corto. Aquí más que tratar de un 
ritmo biológico al que el cuerpo está en todo momento sometido con el fin de realizar 
un conjunto de funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que impone la vida 









      Thoumi (2003), define a la disociación motriz como la capacidad para controlar por 
separado cada segmento motor sin que entren en funcionamiento otros segmentos que 
no están implicados en la ejecución de la tarea. Así una labor como escribir se hace con 
la mano y no con todo el cuerpo. Los niños que presentan inmadurez por lo general no 
pueden respetar un límite pequeño, se salen de las áreas o realizan letras de tamaño 
grande, por lo cual se salen del renglón. Entre las destrezas que se desarrollan están: Un 
mayor dominio de la coordinación general, dominio del ritmo, la noción temporal y 
mayor control de la actividad corporal general. 
 
h. Relajación 
       La relajación es la disminución de la tensión muscular, que debe ir asociada a la 
respiración en sus dos tiempos, inspiración y expiración, esta se puede enseñar a través 
de la contracción y distensión de los músculos. Generalmente el niño no reconoce que 
es la tensión muscular, por lo que se le debe enseñar el estado de tensión y el estado de 
relajación y a sentir lo cómodo de estar relajado y tranquilo. La relajación le permitirá 
al niño sentirse cómodo con su cuerpo, manejarlo mejor y sentirlo tranquilo y 
controlado. Esto puede enseñarse a través de la imaginación, el juego y los ejercicios 
puramente de relajación. 
 
B. La motricidad fina.  
 
     La motricidad fina es la capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar 
movimientos específicos como arrugar, cerrar los ojos, guiñar, apretar los labios, mover los 
dedos de los pies, cerrar un puño, teclear, recortar, y todo aquello que requiere la 
participación de nuestras manos y dedos. 
     La motricidad fina implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 
especialmente en tarea donde se utiliza de manera simultáneas el ojo, mano, dedo, como, 






La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación y a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más 
precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 
ningún aprendizaje, empezara a poner bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, 
botella o agujero. 
     La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para 
la adquisición pleno de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad 
y precisión. 
     Para conseguir se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es 
capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a largo de los años con metas más 
complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 
 
b.1. Aspectos de la motricidad fina. 
 
    La motricidad fina implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 
especialmente en tarea donde se utiliza de manera simultáneas el ojo, mano, dedo, como, 
por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
        La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 
una precisión y un elevado nivel de coordinación y a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más 
precisión. 
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún 
aprendizaje, empezara a poner bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o 
agujero. 
 
        La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 
para la adquisición pleno de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 
dificultad y precisión. 
       Para conseguir se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño 
es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a largo de los años con metas más 






Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto en los niveles inicial 
como en el primer grado de educación primaria, en general, son: Coordinación viso-
manual, Motricidad facial, Motricidad fonética, Motricidad gestual. Sin embargo, en este 
trabajo de investigación solo se abordarán la coordinación viso-manual y la motricidad 
gestual debido a que el desarrollo de cada uno de ellos es de vital importancia para el 
aprendizaje de la lectoescritura en primer grado. 
 
b.2. Coordinación viso-manual 
 
La coordinación viso - manual se entiende a la relación entre el ojo y la mano donde 
exige un dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano, respecto al brazo 
y al tronco, un control y una independencia segmentaría, así como un tono muscular, los 
elementos que intervienen son: la mano, muñeca, antebrazo y brazo. Además de este 
dominio global de la mano, se necesita también un dominio de cada uno de sus partes, cada 
uno de sus dedos y el conjunto de todos. 
      Es importante tener en cuenta este aspecto, antes de exigir al niño agilidad y dominio 
en la muñeca y la mano, será necesario trabajar este gesto ampliamente, en el suelo, la 
pizarra y con elementos de poca precisión como pinturas de dedos para luego trabajar con 
el niño en un espacio tan reducido como la hoja de papel y realizar ejercicios de precisión. 
Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño, niña una agilidad y 
ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 
necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y 
con elementos de poca precisión como la pintura de dedos. 
      
      Dentro de la educación primaria una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se 
necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrá empezar a intentarlo y serán 
conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años 
podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. 
      
      La coordinación manual conducirá al niño, niña al dominio de la mano. Los elementos 







Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño, niña una agilidad 
y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 
necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y 
con elementos de poca precisión como la pintura de dedos. Dentro de la educación inicial 
una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia 
los tres años podrá empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una 
parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de 
precisión. 
 
b.3. Motricidad gestual 
 
      El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una 
condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus respuestas. Tanto la 
coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la muñeca que permite 
una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia 
segmentaria, así como un tono muscular.  Ahora bien, para la mayoría de las tareas además 
de este dominio global de la mano se necesita también un dominio de cada una de sus 
partes: cada uno de los dedos, el conjunto/de todos ellos. 
       
       Podemos proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero 
tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 
años. 
Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar cuando se necesite 
algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de 
que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los cinco años podrán intentar 
más acciones y un poco más de precisión. 
 
b.4. Control de la motricidad fina 
 
     Es la coordinación de las funciones muscular, ósea (esquelética) y neurológica para 
producir movimientos pequeños y precisos. Lo opuesto a control de la motricidad fina es 
control de la motricidad gruesa. Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger 





 Un ejemplo de control de la motricidad gruesa sería agitar un brazo para saludar. 
El nivel de desarrollo del control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar 
su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, 
de la experiencia y del conocimiento. El control de la motricidad fina requiere conocimiento 
y planeación para la ejecución de una tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y 
sensibilidad normal. 
       
      Las tareas tales como apilar bloques, dibujar líneas o círculos, recorta formas con 
tijeras, pegar una cremallera, doblar ropa, al igual que sostener y escribir con un lápiz 
pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura en la forma correcta. 
      Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: Pintar, punzar, 
enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos, parquet (Rasgado), “Gomets” y 
colorines, arrugar, garabatos, copias de formas. 
 
C.   La Preescritura 
 
     Se caracteriza por el tono informal de las actividades que se desarrollan, comprende 
dos tipos de actividades manuales y de Pre- Escritura. Entre las actividades manuales se 
encuentran diversas técnicas como el modelado, pinturas de dedos, rasgado etc., que 
ayudan en el perfeccionamiento de las actividades musculares. La actividad para la Pre 
escritura consisten en dibujos que ayudarán a desarrollar la destreza motora fina y la 
discriminación visual. “La Escritura es ante todo un aprendizaje motor. Antes de que el 
niño comience con el aprendizaje de la lecto- escritura el trabajo psicomotriz tendrá por 
objetivo dar al niño una motricidad espontánea, coordinada y rítmica, que será la mejor 
garantía para evitar los problemas de disgrafía” (JIMÉNEZ ORTEGA, José, JIMÉNEZ 
DE LA CALLE, Isabel. “Psicomotricidad: Teoría y programación para educación infantil 
primaria, especial e integración”, Editorial Escuela Española, Pág.85. 
 
D.  Técnicas Grafo plásticas.  
 
 Las técnicas grafo plásticas ayudan a los niños y niñas a desarrollar la motricidad fina 
y la creatividad en cada uno de ellos, las mismas que se usan con una secuencia a 





enhebrado, cosido, punteado, iluminado, entorchado, esparcido, pluviometría, plegado, 
collage.  
 
Todas estas técnicas se trabajarán periódicamente con los niños y niñas con una duración 
de 20 minutos por actividad dependiendo de la edad cronológica de los niños, niñas. 
 
E.  Actividades para desarrollar la motricidad fina.  
 
• Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro. Desarrollan la creatividad, la 
coordinación ojo-mano y favorece la maduración de los músculos de la mano. 
• Realizar punteado Desarrolla el agarre tipo pinza y la agilidad de los músculos.  
• Realizar encajes esto favorece el control y la coordinación ojo mano.  
• Abrochar, desabrochar botones y cierres esto favorece la coordinación ojo mano y 
la autonomía personal.  
• Juegos de hilar estos juegos favorecen la coordinación ojo mano  
• Rasgado de papel esta actividad favorece el control de la presión de giro y la 
coordinación viso motriz.  
 
e.1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos.  
 
• Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo.  
• Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una 
mano, después en las dos.  
• Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua.  
• Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, un juego 
divertido desde que son bebés.  
• Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos extendidos. 
• Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, hacia 
abajo, movimiento circular…)  
• Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, pájaro 







e.2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos. 
 
• Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego alternándolas. 
Ir aumentando la velocidad.  
• Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes.  
• Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 
velocidad.  
• “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la velocidad.  
• Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por el meñique  
• Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, empezando 
por los meñiques.  
 
e..3. Actividades para desarrollar la coordinación viso manual  
 
• Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el blanco 
(caja, papelera…).  
• Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas…  
• Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  
• Abrochar y desabrochar botones.  
• Atar y desatar lazos.  
• Encajar y desencajar objetos.  
• Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…).  
• Modelar con plastilina bolas, cilindros…  
• Pasar las hojas de un libro.  
• Barajar, repartir cartas…  
• Picado con punzón, perforado de dibujos… 
• Rasgar y recortar con los dedos.  
• Doblar papel y rasgar por doblez.  
• Recortar con tijeras. 
  
e.4. Grafismo.  
 
     El objetivo de las actividades gráficas es lograr un mayor control del acto gráfico, 





través de este medio y enriquecer competencias básicas. El enfoque de la enseñanza de 
esta disciplina revaloriza, la exploración, la experimentación, el contacto con los 
materiales, el trabajo con los otros y la realización de producciones creativas 
personales o grupales.  
     Favorecer la creatividad es uno de los aspectos fundamentales en la educación 
plástica, siempre sobre la base de tareas que posibiliten un aprender a aprender a partir 
de las vivencias, ideas e intereses personales y de los otros. A dibujar, a pintar, a 
modelar y a apreciar imágenes se aprende dibujando, pintando, modelando y 
apreciando.  
     Los ejercicios gráficos conforman un auténtico lenguaje, desarrollan la visión del 
espacio, la forma, el fondo, ritmo y sus relaciones. En este sentido, se convierte en una 
herramienta útil para la iniciación de los aprendizajes instrumentales básicos desde 
edades muy tempranas, actualizando en cada situación sus experiencias previas.  
Orientadas hacia los aspectos motores, perceptivos y semánticos, se planifican las 
actividades a lo largo de todo el nivel inicial. 
     Al dibujar o pintar, el niño traduce esa realidad a un medio bidimensional, del que 
surgen varios problemas: de perspectiva, de ubicación espacial, de transformación del 
volumen a un medio plano, de la organización de la obra en un medio con límites bien 
definidos, dado por el tamaño de la hoja. Este trazo impreso, queda fijado y no puede 
ser modificado y a su vez implica aprender a manejar los instrumentos.  
     Es importante que pueda conocer y probar gran número de técnicas, ya que cada 
una promueve aspectos diferentes de su desarrollo.  
    Si a un niño se lo estimula desde lo perceptivo, lo intelectual y lo emotivo, se le 
ofrece una amplia gama de medios para expresarse y una importante variedad de 
experiencias. Son enormes las potencialidades creativas que tiene el niño y no siempre 
se les ofrece la posibilidad para que las pongan en práctica. 
      Esa posibilidad sería poder elegir, plantear situaciones múltiples, estimular las 
diferencias y la heterogeneidad, dando lugar a la expresión como necesidad de los seres 
humanos, como exteriorización de emociones, pensamientos, conceptos o ideas. 
     La nueva mirada a la expresión gráfico-plástica nos dice que el niño debería adquirir 
sensibilidad ante las imágenes propias, imaginadas o realizadas y también con la de los 
compañeros. Debería encontrar en ella significados y goce de las diferentes 





durante la primera infancia, su ingreso a Primer Grado de Educación Básica le debe 
permitir incorporar a sus aprendizajes espontáneos otros provenientes de la educación 
sistemática.  
Se busca lograr un cierto nivel de autonomía en el niño, un conocimiento inicial de la 
música, de la plástica y de la expresión corporal, que lo ayude a comunicarse y 
expresarse. 
     Debemos considerar a la educación grafo-plástica como forma inseparable de la 
vida del niño y como uno de los lenguajes con mayores posibilidades de la 
comunicación no verbal.  La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de 
las técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja han 
hecho de esta materia un componente indispensable e insustituible en el ámbito 
educativo, sobre todo en esta etapa.  
     El desarrollo de la comunicación óculo-manual y la progresiva precisión de las 
habilidades motoras correspondientes, permitirá a los niños utilizar la pintura, el dibujo 
y el collage para representar sus vivencias y a través de ellos acceder mejor al símbolo 
gráfico, comprensión y su utilización. 
     El docente deberá tener presente que apropiarse significativamente del lenguaje 
plástico no se logra solamente usando un conjunto de técnicas. Habrá que seleccionar 
distintas actividades en las que los niños puedan ensayar con un mismo material, o con 
un mismo tipo de herramienta, explorando, experimentando e investigando, para 
profundizar sus conocimientos. 
 
F. El desarrollo de la lectoescritura. 
 
“El desarrollo de la lectoescritura implica los siguientes pasos en el proceso de la 
conciencia cognitiva: primero, pasar de la no-conciencia de la relación entre la escritura y 
el lenguaje hablado; a asociar lo escrito con el lenguaje oral; y al dominio de los signos 
escritos referidos directamente a objetos o entidades. Segundo, pasar del proceso de 
operaciones conscientes como la individualización de los fonemas, la representación de 
estos fonemas en letras, la síntesis de las letras en la palabra, la organización de las palabras; 
a la automatización de estas operaciones; y al dominio del texto escrito y del lenguaje 
escrito. El lenguaje escrito es una forma compleja de actividad analítica, en la cual la tarea 






G. Definición de términos básicos. 
 
• La motricidad, Control y dominio que una persona tiene de los movimientos de su 
cuerpo. Ampliando el enfoque centrado en la investigación la psicomotricidad, es 
definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 
movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los 
movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de 
músculos. 
• Motricidad gruesa está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: 
rodar, saltar, caminar, correr, bailar 
• Motricidad fina, se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control de 
la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la 
maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño 
es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar 
su edad de desarrollo. 
• Lectoescritura, es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 
también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje que se adquiere después 
de desarrollar una serie de actividades, especialmente el dominio de la motricidad fina 
y la coordinación viso motora. 
• Aprestamiento, es un proceso de preparación para cualquier actividad que se quiere 
iniciar, es permanente en toda la vida del ser humano. El aprestamiento para el logro de 
la lectoescritura agrupa a un conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo 
simple a lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-
perceptivo, las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-
temporal, la resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la conducta 
y la estabilidad emocional. Aprestamiento implica, en el caso de la lectura y escritura, 
maduración en varios aspectos: 
- Una maduración visual que le permita ver con claridad objetos tan pequeños como una 
palabra, una letra.  
- Una maduración auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos como el de 
un fonema y otro. 






- Una maduración emocional que le permita asumir retos y responsabilidades con 
naturalidad. 
• Coordinación. Acción y efecto de coordinar una función corporal, de manera metódica 
y secuencial en la realización de varios ejercicios físicos. 
• Coordinación viso-manual o motora. Es el tipo de coordinación que se da en un 
movimiento manual o corporal que corresponde a un estímulo visual y se adecua 
positivamente a él. La maduración de nuestra coordinación visomotora refleja una etapa 
de experiencias donde el niño va desarrollando sus capacidades psíquicas y motrices 
para integrarse al medio ambiente, después de una larga evolución para ir explorando su 
espacio y transformándolo en nuevas experiencias y adaptándose a él. Para educar esta 
área es necesaria que el niño esté en contacto con varios objetos del medio como pelotas, 
piedras, etc.… 
• Esquema corporal. Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su 
propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 
propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 
sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como 
adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 
• Lateralidad. Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 
supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará desarrollando 
las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y 
fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que 
el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 
• Equilibrio. Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 
realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una ordenada 
relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 
• Disociación. Describe una amplia variedad de experiencias que pueden ir desde un leve 
distanciamiento del ambiente circundante hasta distanciamientos más graves de la 
experiencia física y emocional. La principal característica de todos los fenómenos 
disociativos consiste en el distanciamiento de la realidad, en contraste con la pérdida de 
la realidad, como ocurre en la psicosis. Las experiencias disociativas se caracterizan 
además por la presencia de una variedad de construcciones mentales maladaptativas en 





• Relajación. La relajación debe considerarse nuestro estado natural que nos aporta 
fundamentalmente un profundo descanso, al mismo tiempo que nos ayuda a equilibrar 
el metabolismo, el ritmo cardiaco y la respiración. La relajación también nos libera de 
posibles tensiones, ya sean musculares o psicológicas que se van acumulando con el 
paso del tiempo. También debemos destacar que poniendo en práctica determinadas 
técnicas de relajación conseguimos una intensa sensación de bienestar, calma y 
tranquilidad, muy próxima a la que experimentamos con el sueño profundo, pero con la 
diferencia de disfrutarla en un estado de vigilia. 
• Si estamos relajados conseguimos un alto estado de sensibilidad y receptividad natural, 
lo que desemboca en una mayor atención desde cada una de las células de nuestro 
cuerpo. Así, el gasto de energía es mínimo y repercute positivamente en nuestro estado 
general, sobre todo en el psicológico. 
 
 




      H1. La aplicación de sesiones de aprendizaje que desarrollen la motricidad fina 
tienen efecto positivo en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas de 
primer grado del nivel primario de la I.E.P José María Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 2017. 
 
     H0. La aplicación de sesiones de aprendizaje que desarrollen la motricidad fina no 
tienen efecto positivo en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas de 
primer grado del nivel primario de la I.E.P José María Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 2017. 
 
B. Sistema de variables 
    b.1.   Variables 
-  Variable independiente: La motricidad fina. 







































Las sesiones de 
motricidad fina 




de materiales y 
evaluación. 
Principios Coherencia con los propósitos 
y contenidos 
Nominal 
Variedad de estrategias    
Relacionar recursos y 
materiales didácticos 
Criterios Se permite tomar decisiones 
propias 
Se atribuye al niño un papel 
activo 
Se promueve la interacción 
con su realidad 
Procedimientos Actividades de calentamiento 
Actividades de desarrollo de la 
sesión 
Actividades de vuelta a la 
calma 
Evaluación Utiliza instrumentos 
adecuados 












































Explora posibilidades motrices 
Utiliza capacidades de 
coordinación de brazos y 
manos 




Señala la ubicación de objetos: 
encima de, debajo de 
 
Identifica posiciones: arriba, 
abajo 
Describe ubicación de objetos 
Imagen 
corporal 
Describe partes de su cuerpo y 





Utiliza coordinadamente ojos, 
manos y dedos 
Lateralidad Reconoce cual es la derecha e 
izquierda de su cuerpo 






G: O₁ - X - O₂ 
 
CAPÍTULO II 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Tipo y nivel de investigación 
 
Esta investigación por la naturaleza de los objetivos planteados y de acuerdo a los 
conocimientos que se desean alcanzar, es de tipo aplicada, y se encuentra íntimamente 
ligada a la investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos 
para poder generar beneficios y bienestar a la sociedad. Es decir, su finalidad especifica es 
aplicar o experimentar las teorías existentes a la producción de normas y procedimientos 
tecnológicos para controlar situaciones o proceso de la realidad (Valderrama, 2011, p.39) 
 
2.2. Diseño de investigación. 
 
La investigación es de diseño experimental de tipo pre – experimental, ya que se 
aplicará un Pretest antes del tratamiento experimental y un Postest posterior al 






O₁: Pre-test en los en los niños y niñas de 1° grado del nivel primario  
X: Aplicación de sesiones de desarrollo de la motricidad 
O₂: Pos-test en los en los niños y niñas de 1° grado del nivel primario 
  




   La población o universo estuvo constituida por 65 niños y niñas del primer grado 






   B. Muestra.  
  
La muestra fue no probabilística. Se utilizó una elección de la muestra por 
conveniencia que estuvo constituida por 20 niños, 10 niños y 10 niñas que cursan el 
primer grado del nivel primaria sección “A”, de la I.E.P José María Arguedas. 
 
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
- Se elaboraron diferentes hojas de trabajo con ejercicios y actividades motrices que 
fueron aplicadas en el aula utilizando la técnica de trabajo grupal, a partir de la 
observación y la entrevista. 
- Las sesiones de aprendizaje fueron seleccionadas después de la discusión para 
llegar a consensos. 
- Las técnicas que más se usaron son la observación y la entrevista y los 
instrumentos la lista de cotejo, entrevistas, cuestionarios y sesiones de aprendizaje. 
 
2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Para el procesamiento y análisis de datos se procedió de la siguiente manera: 
  
• Pre y post test aplicado al grupo de estudio. La técnica del test permitió evaluar la 
lectoescritura en los niños 
• Observación sistematizada a los niños/as, del grupo de estudio. La técnica de la 
observación permitió evaluar la motricidad fina en su 
• Análisis de los datos después de la aplicación de las sesiones. 
 
Los datos o resultados obtenidos se procesaron con la finalidad de dar respuesta al problema 













RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Prueba de Hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis para contrastar el efecto de las Sesiones de Aprendizaje que desarrollan 















O1  - O2 
H0 :  μ d = 0 
 








α  = 5% 
 
Acepta H1 












En el cuadro, se observan los resultados obtenidos producto de la aplicación de las fórmulas 
estadísticas (comparaciones pareadas) para la verificación de la hipótesis, obteniéndose un 
valor calculado de te= -51,56 y un valor tabular de t1 = -1,729 (obtenido de la tabla de 
probabilidad de la distribución t - student), verificando que el valor calculado es menor que 
el tabular, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro de la región de rechazo. 
 
Por consiguiente, se acepta la hipótesis de investigación, la misma que se evidencia en el 
gráfico de la curva de Gauss. Concluyendo que a un 95% de confianza se comprueba que 
las Sesiones de Aprendizaje que desarrollan la motricidad fina tiene un efecto positivo en 
el aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas del primer grado de Educación 



















Tacha las figuras que se
parecen a la del cuadro
Identifica la figura que es
diferente en cada grupo










  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Tacha las figuras que se 
parecen a la del cuadro 
16 80% 4 20% 100% 
b Identifica la figura que es 
diferente en cada grupo 
20 100% 0 0% 100% 
c Une las figuras mediante una 
línea 
19 95% 1 5% 100% 




























De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 16 tachan las figuras que se parecen a la del cuadro y 4 
no lo hacen, los 20 niños identifican la figura que es diferente en cada grupo, 19 niños unen 











  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Pega un poco de 
algodón en el centro de 
las flores 
19 95% 1 5% 100% 
b Colorea el arbolito 
utilizando varios 
colores. 
10 50% 10 50% 100% 
c Recorta sobre las líneas 
punteadas 
17 85% 3 15% 100% 
 
 





De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 19 pegan un poco de algodón en el centro de las flores y 
sólo 1 no lo hace, 10 niños colorean el arbolito utilizando varios colores y también 10 niño 


















Pega un poco de algodón en el
centro de las flores
Colorea el arbolito utilizando varios
colores.











  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Une las líneas para 
completar el juguete que 
está dentro de la caja y 
colorea el juguete que esta 
fuera de ella. 
16 80% 4 20% 100% 
b Dibuja y colorea un 
pollito fuera de la laguna 
y un pez dentro 
17 85% 3 15% 100% 
c Sigue los caminitos con el 
lápiz y colorea 








De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 16 unen las líneas para completar el juguete que está 
dentro de la caja y colorea el juguete que está fuera de ella y 4 no lo logran, 17 niños dibujan 
y colorean un pollito fuera de la laguna y un pez dentro y 3 niños no lo hacen, 14 niños 

















Une las líneas para completar el
juguete que está dentro de la caja y
colorea el juguete que esta fuera de
ella.
Dibuja y colorea un pollito fuera de
la laguna y un pez dentro













  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Dibuja las partes de la 
cara que faltan 
14 70% 6 30% 100% 
b Dibuja las partes que 
faltan. Guíate por las que 
ya están dibujadas 








De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 14 dibujan las partes de las caras que faltan y 6 niños no 
lo hacen, 15 niños dibujan las partes que faltan y se guían por las que ya están dibujadas y 

























  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Realiza el trazo siguiendo las 
formas sin despegar el lápiz de 
la hoja 
13 65% 7 35% 100% 
b Une las flechas con líneas 
rectas según corresponda 
18 90% 2 10% 100% 
c Repasa las líneas 19 95% 1 5% 100% 
d Completa las series 18 90% 2 10% 100% 
e Completa el patrón 19 95% 1 5% 100% 
 
 




De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 13 realizan el trazo siguiendo las formas sin despegar el 
lápiz de la hoja y 7 niños no lo logran, 18 niños unen las flechas con líneas rectas según 
corresponda y 2 no lo hacen, 19 niños repasan las líneas y 1 no lo hacen, 18 niños completan 
























sin despegar el lápiz
de la hoja
Une las flechas con
líneas rectas según
corresponda











  ITEMS SI % NO % TOTAL 
a Colorea los 
dibujos que están 
al lado izquierdo. 
14 70% 6 30% 100% 
 
 




De los 20 niños de la I.E.I N° 36, 14 colorean los dibujos que están al lado izquierdo y 6 
niños no lo hacen. 
 
 
3.2.   Discusión 
 
Para discutir fehacientemente los resultados encontrados, es necesario contrastarlos 



















Arrufe, A. (2002), en la tesis titulada “La importancia del trabajo psicomotriz en la 
edad pre escolar”, realizada en Argentina, establece la duración del trabajo psicomotriz y 
pre deportivo antes de los 8 años, menciona que, aunque se realice un trabajo de 
psicomotricidad con los niños durante 3-4 años, no se puede asegurar un futuro talento, 
pero si se puede afirmar la ausencia de fracaso. Resalta lo importante que es la realización 
de un buen trabajo psicomotriz y pre deportivo en los primeros años de vida de un niño. 
Estos juegos llevan consigo una gran cantidad de tareas que proporciona al niño una gran 
riqueza motriz. Por eso se hace énfasis en la importancia que se realice una correcta 
progresión del juego al deporte. El juego infantil es un medio de expresión, instrumento de 
conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador de la afectividad, un 
efectivo instrumento del desarrollo de las estructuras del pensamiento; en una palabra, 
resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 
 
 
En este sentido las sesiones de aprendizajes se centraron en la motricidad  lo cual  
permitió al niño mejorar su capacidad de aprendizaje, desarrollar habilidades y destrezas 
para entrar al mundo de la lectoescritura sin dificultad alcanzar y podemos concluir en lo 
siguiente: 
• Los niños de primer grado demostraron una adecuada percepción corporal en el 
desarrollo de actividades como: tachar, identificar, ubicar y colorear imágenes, 
además, tienen buen manejo de las destrezas motrices y ubicación espacial como se 
puede corroborar en el la Tabla 2. 
• El nivel de lectoescritura mejoró en las áreas de memoria auditiva, visual, lógica, 
coordinación motora y atención luego del desarrollo de las sesiones, además los trazos 
en la escritura son más seguros y la pronunciación en la lectura era fluida como se 
puede corroborar en los resultados de las Tablas 3, 4 y 5  
 
Estos resultados son similares a los encontrados por Alonso, Martín y Soto (1990), 
afirman que: el diseño de una planificación del trabajo psicomotriz favorece la integración 
de los alumnos con dificultades físicas o psíquicas y señala una pauta clara de trabajo a 
realizar con ellos para mejorar dichas conductas. En este sentido, el Taller educativo ¡'Caja 
de sorpresas" se ha configurado en una secuencia de talleres macro enmarcados en la 
precepción, la motricidad, esquema corporal, lateralidad, espacio y tiempo-ritmo, los 





psicomotricidad en los niños (as) de 5 años. Estos talleres han favorecido sin duda la 
integración de los niños (as) con dificultades psicomotrices desarrollando sus posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, llevándole a centrar su actividad e 
interés en el movimiento y la acción. Esto se puede corroborar en el cuadro         N° 01 
donde se observa que los resultados a escala cuantitativa y cualitativa sufren variaciones 
significativas al ser comparadas a nivel de pre y post test. Es decir, antes de la 
experimentación del Taller educativo "Caja de sorpresas", los niños (as) presentan un nivel 
de desarrollo psicomotriz deficiente (10,95) en todas las áreas de la psicomotricidad; en 
cambio, luego de experimentar el Taller educativo "Caja de sorpresas", su desarrollo 
psicomotriz se incrementa a un nivel bueno (49,35).66. Por otra parte, Piaget,J. (1975), 
considera la actividad motriz como punto de partida del desarrollo de la inteligencia, ya que 
en los primeros años de vida el niño y la niña tienen acceso al conocimiento del mundo a 




























Después de finalizar el presente trabajo de investigación podemos concluir en lo 
siguiente: 
 
• Que la aplicación de las sesiones de aprendizaje que desarrollen la motricidad fina 
tienen efecto positivo en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas de 
primer grado del nivel primario de la I.E.P José María Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 2017. 
 
• Que antes de la aplicación de las sesiones de aprendizaje que desarrollen la motricidad 
fina, se determinó un nivel de Inicio del aprendizaje de la lectoescritura de los niños y 
niñas de primer grado del nivel primario de la I.E.P José María Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 2017. 
 
• Que después de la aplicación de las sesiones de aprendizaje que desarrollen la 
motricidad fina, se determinó un nivel de Logro, en una categoría inicial del 
aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas de primer grado del nivel primario 
de la I.E.P José María Arguedas, distrito de Yurimaguas, en el año 2017. 
 
Que las sesiones de aprendizaje que tienen como base la motricidad fina permiten el 


















De acuerdo a los concluidos se recomienda: 
• Que los docentes de la I.E.P José María Arguedas del distrito de Yurimaguas 
desarrollen sesiones de aprendizaje basadas en la motricidad fina para el desarrollo de 
la lectoescritura de los niños del nivel primaria de la Educación Básica Regular. 
 
• Que los docentes identifiquen con anterioridad el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura de los niños para seleccionar las estrategias más adecuadas para enfocar 
sus sesiones de aprendizaje.  
 
• Tomar en cuenta los aportes del presente trabajo de investigación como en lo referente 
al desarrollo de la motricidad fina como base para el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
A los directivos de la institución educativa, realizar jornadas de capacitación o socialización 
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ANEXO N° 01 
Matriz de Consistencia  
 
Desarrollo de la motricidad fina como base para el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer grado de educación primaria de 
la I.E.P. José María Arguedas, distrito de Yurimaguas provincia de Alto Amazonas, en el año 2017 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES HIPÓTESIS 





 ¿Cuál es el efecto de las 
sesiones para 
desarrollar la 
motricidad fina en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura en los 
niños de primer grado 
del nivel primaria de la 
I.E.P José María 
Arguedas, distrito de 
Yurimaguas provincia 






¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de la 
lectoescritura de los 
niños y niñas de primer 
grado del nivel primario 
de la I.E.P José María 




Determinar el efecto del 
desarrollo de la motricidad fina 
en el aprendizaje de la 
lectoescritura en los niños de 
primer grado del nivel primaria 
de la I.E.P José María Arguedas, 
distrito de Yurimaguas provincia 





Determinar el nivel de aprendizaje 
de la lectoescritura de los niños y 
niñas de primer grado del nivel 
primario de la I.E.P José María 
Arguedas, distrito de Yurimaguas, 
en el año 2017, antes de la 
aplicación de sesiones para 



































Coherencia con los 




H1 : La aplicación de 
sesiones de aprendizaje 
que desarrollen la 
motricidad fina tienen 
efecto positivo en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura en los 
niños y niñas de primer 
grado del nivel primario 
de la I.E.P José María 
Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 
2017. 
 
H0  : La aplicación de 
sesiones de aprendizaje 
que desarrollen la 
motricidad fina no 
tienen efecto positivo en 
el aprendizaje de la 
lectoescritura en los 





El tipo de 
investigación que se 
realizó es aplicada.  
 
 
Nivel:   
 








El diseño de la 
investigación fue 
Pre y Postest. 
 




La población estuvo 
constituida por 65 
niños y niñas del 
primer grado de 







La muestra estuvo 
constituida por 20 
niños, 10 niños y 10 
niñas del primer 
grado de primaria 
de la I.E.P José 
María Arguedas. 
 
Variedad de estrategias    
Relacionar recursos y 
materiales didácticos 
Criterios 
Se permite tomar decisiones 
propias 
Se atribuye al niño un papel 
activo 
Se promueve la interacción 




Actividades de desarrollo 
de la sesión 





















































Yurimaguas, en el año 
2017, antes de la 
aplicación de sesiones 
para desarrollar de la 
motricidad? 
 
¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de la 
lectoescritura de los 
niños y niñas de primer 
grado del nivel primario 
de la I.E.P José María 
Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 
2017, después de la 
aplicación de sesiones 




Establecer el nivel de aprendizaje 
de la lectoescritura de los niños y 
niñas de primer grado del nivel 
primario de la I.E.P José María 
Arguedas, distrito de 
Yurimaguas, en el año 2017, 
antes de la aplicación de sesiones 
para desarrollar de la motricidad. 
 
Identifica colores grado del nivel primario 
de la I.E.P José María 
Arguedas, distrito de 


























Utiliza capacidades de 
coordinación de brazos y 
manos 




Señala la ubicación de 
objetos: encima de, debajo 
de 
Identifica posiciones: arriba, 
abajo 




Describe partes de su 
cuerpo y los compara con 




ojos, manos y dedos 
Lateralidad 
Reconoce cual es la derecha 













ANEXO N° 02 
Pre y Postest 
 
PRE-TEST 
NOMBRE Y APELLIDO: 
………………………………………………………………………………………..... 










I. MARCA CON UNA  (X) CON AYUDA DE TU MAESTRA. (Lateralidad) 
 
 INDICADORES Si No 
01 Ubica a los lugares de la comunidad que están a su derecha.   
02 Ubica el objeto que está a su izquierda.   
03 Dibuja las partes que faltan de la carita de una persona.   
04 Sigue con su lápiz por las líneas punteadas   
05 Recorta por las líneas marcadas.   
06 Coloca el algodón dentro de la imagen.   
07 Colorea el dibujo.   
08 Ubica las cosas que están arriba del armario   
09 Ubica los objetos que están debajo de su mesa.   
10 Embolilla el papel para decorar su dibujo   
 
II. PERCEPCIÓN VISOMOTORA    Y       DESTREZA MOTRIZ 
 
























III. CONSTANCIA PERCEPTUAL  
a. Encierra en un círculo la imagen que es diferente en cada grupo 
 
 
IV. IMAGEN CORPORAL Y UBICACIÓN ESPACIAL 













b. Colorea de color celeste al pez que está dentro de la pecera y de color rojo  al 














V. PERCEPCIÓN VISOMOTORA 














ANEXO N° 03 
 
Sesiones de Aprendizaje basadas en la motricidad fina 
 
Sesión de Aprendizaje N° 01 
I. Datos informativos. 
ESTRATEGIAS DE LA SESION RECURSOS 
INICIO 
o se recoge los saberes previos de los niños y las niñas a partir de las 
siguientes interrogantes: ¿con qué mano escriben siempre?, ¿todos 
escriben con la misma mano?, ¿con qué mano se saludan las personas 
al encontrarse?, ¿con cuál de sus piernas, generalmente, patean la 
pelota? 
o Se espera que los estudiantes muestren que escriben con la mano 
derecha o la izquierda, y que patean con la pierna derecha o la 
izquierda.  
o Se Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a ubicar 
objetos del aula utilizando la derecha y la izquierda. 
o Se acuerda con los estudiantes algunas normas de convivencia que 
serán útiles para que todos puedan aprender y trabajar en armonía. 
 
DESARROLLO 
o se les invita a jugar a “Río abajo”, para desarrollar las habilidades para 
la ubicación espacial y fortalecimiento de la lateralidad, necesaria en 
diferentes aspectos de la vida diaria. 
“Río Abajo” 
❖ Los niños y las niñas deberán formar un círculo y se sentarán en 
sus respectivas sillas. 
❖ La maestra o el maestro se ubicará al centro del círculo. Luego, 
les pedirá que imaginen que se encuentran en un bote río abajo, 
viajando de un pueblo a otro. El río es caudaloso y muy peligroso. 
Para salvarse, deberán seguir sus órdenes. 
❖ Cuando la maestra o el maestro diga ¡tronco a la derecha!, todos 
deberán levantarse de sus sillas y sentarse en la siguiente que se 
encuentre a su derecha. 
❖ Cuando indique ¡tronco a la izquierda!, todos avanzarán un sitio 
hacia la izquierda. 
❖ Cuando diga ¡tempestad!, todos deberán de cambiar de asiento en 
cualquier dirección, y lugar del círculo. 
o Se presenta el juego de “Río Abajo”, explicando y dramatizando las 
instrucciones. Para asegurar la comprensión del juego, formula 
preguntas, por ejemplo: ¿qué vamos a formar?, ¿qué indicaciones les 
voy a dar?, ¿hacia dónde vamos a avanzar? 
o Se les guía para que planteen sus estrategias, mediante preguntas 
como: ¿qué debemos hacer o saber para avanzar correctamente?, ¿qué 
podemos hacer para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda?  
o Se les invita a aplicar sus estrategias (recordar cuál es la mano 
derecha, cuál es la izquierda o llevar un objeto diferente en cada mano) 















































a. I.E.  : “José María Arguedas” 
b. Grado : 1° -  A 
c. Fecha : 10 - 04 - 2017 
d. Duración: Jornada completa 
Nombre de la sesión. “Jugamos utilizando la derecha y la izquierda” 
                  Propósito: hoy aprenderán a ubicar objetos del aula utilizando la derecha y la 
izquierda. 
 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
o Se da inicio al juego. Quizá al principio observes que algunos niños y 
niñas no ubiquen fácilmente la silla que está a la derecha o a la 
izquierda. Se continúa el juego hasta que todos logren desplazarse 
correctamente. 
o Una vez concluido el juego, se reflexiona con los estudiantes y se 
hace las siguientes preguntas: al inicio del juego, ¿por qué no lograron 
ubicar la silla derecha?, ¿por qué no lograron desplazarse 
correctamente hacia la izquierda?, ¿qué los ayudó a seguir el juego 
correctamente?, etc. 
o Luego se les pide que dibujen sus manos en el cuaderno y señalen cuál 









o Se plantea otras 
situaciones: 
o Los estudiantes desarrollan una ficha de aplicación para demostrar sus 








o Se dialoga con los niños y las niñas sobre la clase del día de hoy. Pregúntales: ¿qué 
aprendimos?, ¿para qué nos servirá saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
o Se indica a los estudiantes que dibujen las manos de un familiar y señalen cuál es la 




















3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas- 
3.3. Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio 
  Expresa con material 
concreto y bosquejos los 
desplazamientos y 
posiciones de objetos o 
personas tomando como 
punto de referencia su 
propia posición; hace uso 
de expresiones como 
"detrás de", "encima de", 
"debajo de", "al lado", 





través el juego 





Lista de cotejo. 
 
 
III. Desarrollo de la sesión. 
 
IV. BIBLIOGRAFIA:  
- Textos de del MINEDU 
- Rutas de aprendizaje. 




                                                           ………………………………….. 





Sesión de aprendizaje N°02 
 
I. Datos informativos. 
e. I.E. N° : “José María Arguedas” 
f. Grado  : 1° -  A 
g. Fecha  : 11 - 04 - 2017 
h. Duración : Jornada completa 
 
II. Nombre de la sesión: Trazamos la ruta de nuestro recorrido a la comunidad 
identificando las nociones temporales. 
 















espacio el ambiente 
4.2. Maneja fuentes 
de información para 
comprender el 
espacio geográfico y 
el ambiente 
   Se desplaza utilizando puntos 
de referencia y nociones 
espaciales ("delante de" - 
"detrás de", "debajo de" - 
"encima de", "al lado de", 
"dentro de" - "fuera de", 
"cerca de" - "lejos de", 
"derecha- izquierda"...) para 
ubicarse en su espacio 
cotidiano. 
Plantea, con ayuda del 
docente, la ruta que 
seguiremos durante 
nuestra visita a la 
comunidad. 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 





Actitudes o acciones observables 
Enfoque inclusivo 
o de atención a la 
diversidad 
Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, 
espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las 
características y demandas de los estudiantes, las que se articulan 
en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad 
 
 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 
utilizarán en la sesión? 
Leer la sesión 
Preparar las fichas con anticipación. 
Papelote con la narración del caso 








3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Se narra el siguiente caso: 
Pamela es una niña que invitó a sus compañeros a su fiesta de cumpleaños. Para ello les 
entregó una tarjeta de invitación, indicando la dirección exacta. Pero Micaela una niña que 
recién llegó de Puno no conocía Arequipa ¿Qué creen que faltaba en la invitación para que 
puedan llegar fácilmente a la casa de Pamela? 
Comentan en grupo sobre el caso leído. 
Responden a preguntas ¿Qué debemos entregar a las personas para que lleguen rápidamente a 
un lugar? ¿Conocen un croquis? ¿Podríamos elaborar nuestro croquis? 
Presentamos el propósito de la sesión 
Hoy aprenderemos a representar en un croquis algunos lugares de nuestra salida de la 
escuela. 
Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión:  
✓ Escuchar al compañero mientras habla. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Explicamos:  
El croquis es un dibujo hecho a mano que muestra información rápida y sencilla. Esta 
actividad será muy útil para que los niños y las niñas sepan cómo situarse en un espacio 
geográfico. 
Problematización 
Se pega el croquis de la localidad en la pizarra:  
 
Se plantea las siguientes preguntas: ¿podremos trazar un recorrido para nuestra salida?, 
¿lograremos ubicar los lugares cercanos a la escuela? 
Se indica a los estudiantes que tendremos que analizar las preguntas. 
Análisis de información 





Observan el croquis y orientamos a reconocer la ubicación de algunos lugares mediante 
preguntas como estas: ¿qué se encuentra a la izquierda del colegio?, ¿qué lugar está ubicado a 
la izquierda de la comisaría?, ¿qué hay entre el colegio y el mercado? 
Trazamos la ruta junto con los estudiantes e indica cada lugar donde se detendrán o harán las 
paradas principales. 
Trabajan en grupos de cuatro y eligen un lugar del croquis para modelarlo en plastilina. 
Se les entrega cartón para que utilicen como base Y colocan el modelado, para que después 
armen la maqueta. 
Se tiene listo el cartón grueso con el croquis completo, de manera que cada grupo, cuando 
termine su modelo, pueda ir colocándolo en el croquis general que abarca las cuadras y 
manzanas de la localidad. 
Ubican la maqueta en un lugar visible, a fin de que todos puedan observar su trabajo. 
Toma de decisiones 
Preguntamos ¿qué les pareció la ruta de la maqueta?, ¿creen que la podremos seguir?, ¿qué 
lugares de la ruta ya conocen?  ¿Para qué  sirven las maquetas? Luego, se  conversa con ellos 
para saber si desean incluir algún otro lugar dentro de la ruta. 
Comentamos que ahora que saben la ruta que van a seguir, ya tienen todo listo para esta gran 
aventura. 
Resuelven ficha de trabajo. 


















Sesión de aprendizaje N°03 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
i. I.E. N° : “José María Arguedas” 
j. Grado  : 1° -  A 
k. Fecha  : 12 - 04 - 2017 
l. Duración : Jornada completa 
Nombre de la sesión: Ubicamos  personas, objetos y lugares de mi entorno 
aplicando nociones espaciales. 










4. Gestiona responsablemente 
el espacio el ambiente. 
4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico y el 
ambiente 
   Se desplaza utilizando puntos de 
referencia y nociones espaciales 
(“delante de” - “detrás de”, “debajo 
de” - “encima de”, “al lado de”, 
“dentro de” - “fuera de”, “cerca de” - 
“lejos de”, “derecha- izquierda”...) 
para ubicarse en su espacio cotidiano. 
Se desplaza utilizando 
nociones espaciales para 
ubicar personas objetos y 
lugares en su entorno. 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 
Lista de cotejo 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
ENFOQUE INCLUSIVO O DE 
ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 
sesión? 
Preparar la lámina de la historia de Moisés. 
Fotocopia de la ficha. 
 
Papelote del texto. 
Papelote, plumones 
Tarjetas móviles. 
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Organizamos a los niños en semicírculo para que todos se vean. 
Indicamos que tenemos una historia para contarles. Escuchan con atención y realizamos preguntas. 
Presentamos la historia de Moisés. 
Problematización 
Formulamos las siguientes preguntas: ¿Por qué Moisés se sintió asustado? ¿Qué creía que le iba a pasar? 
¿Qué hizo para no perderse? ¿Por qué se sintió feliz cuando regresó a casa? ¿Qué habrían hecho ustedes 
para no perderse? 
Presentamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a ubicar personas, objetos y lugares de mi 
entorno aplicando nociones espaciales. 
Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 
✓ Compartir el material 





Análisis de información 
Preguntamos si a ellos les ha ocurrido algo parecido alguna vez. 
Escuchamos sus intervenciones. 
Forman grupos de 4 integrantes y realizan la siguiente actividad: Eligen a un compañero para que 
realice los desplazamientos y encuentre el objeto escondido. Luego escogen un objeto y lo 
esconden. Finalmente, dan la indicación al compañero para que lo encuentre. Ejemplo: 
   Camina tres pasos adelante, voltea a la derecha y camina 2 pasos, levanta la tapa de la caja y 
encontrarás el objeto. 
El estudiante tiene que escuchar las indicaciones y realizar exactamente el recorrido. Todos 
realizan una actividad. 
Luego realizan un dibujo del desplazamiento que hicieron. 
Toma de decisiones 
Conversamos y reflexionamos haciendo las siguientes preguntas: ¿todos encontraron el objeto 
escondido? ¿Por qué? ¿Qué debemos tener en cuenta para ubicar objetos escondidos o encargos 
que nos dan los adultos?  
Resuelven la siguiente ficha de trabajo.  
Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 
Se sientan en círculo y formula las siguientes preguntas: ¿les gustó la sesión?, ¿cómo se 
sintieron?, ¿pudimos participar todos?, ¿cumplimos con los acuerdos que nos propusimos?  
Finalizamos la sesión preguntando: ¿qué aprendieron hoy?, ¿por qué es importante orientarnos en 
el espacio?, ¿qué beneficios  trae una buena orientación? 
Tarea para la casa 






















Sesión de aprendizaje N°04 
 
I. Datos informativos. 
m. I.E. N° : “José María Arguedas” 
n. Grado  : 1° -  A 
o. Fecha  : 12 - 04 - 2017 
p. Duración : Jornada completa 
Nombre de la sesión: Ubicamos  personas, objetos y lugares de mi entorno 
aplicando nociones espaciales. 
II.PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Área Competencia/ Capacidad Desempeños 




4. Gestiona responsablemente el 
espacio el ambiente. 
4.2. Maneja fuentes de 
información para comprender el 
espacio geográfico y el 
ambiente 
   Se desplaza utilizando puntos de 
referencia y nociones 
espaciales (“delante de” - 
“detrás de”, “debajo de” - 
“encima de”, “al lado de”, 
“dentro de” - “fuera de”, “cerca 
de” - “lejos de”, “derecha- 
izquierda”...) para ubicarse en 
su espacio cotidiano. 
Se desplaza utilizando nociones 
espaciales para ubicar personas 
objetos y lugares en su entorno. 
Técnicas e Inst. de evaluación. 
Lista de cotejo 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
ENFOQUE INCLUSIVO O DE 
ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en 
la sesión? 
Preparar la lámina de la historia de Moisés. 
Fotocopia de la ficha. 
 
Papelote del texto. 
Papelote, plumones 
Tarjetas móviles. 
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Organizamos a los niños en semicírculo para que todos se vean. 
Indicamos que tenemos una historia para contarles. Escuchan con atención y realizamos preguntas. 
Presentamos la historia de Moisés. 
Problematización 
Formulamos las siguientes preguntas: ¿Por qué Moisés se sintió asustado? ¿Qué creía que le iba a 
pasar? ¿Qué hizo para no perderse? ¿Por qué se sintió feliz cuando regresó a casa? ¿Qué habrían 
hecho ustedes para no perderse? 
Presentamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a ubicar personas, objetos y lugares de mi 
entorno aplicando nociones espaciales. 





✓ Compartir el material 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Análisis de información 
Preguntamos si a ellos les ha ocurrido algo parecido alguna vez. 
Escuchamos sus intervenciones. 
Forman grupos de 4 integrantes y realizan la siguiente actividad: Eligen a un compañero para que 
realice los desplazamientos y encuentre el objeto escondido. Luego escogen un objeto y lo 
esconden. Finalmente, dan la indicación al compañero para que lo encuentre. Ejemplo: 
   Camina tres pasos adelante, voltea a la derecha y camina 2 pasos, levanta la tapa de la caja y 
encontrarás el objeto. 
El estudiante tiene que escuchar las indicaciones y realizar exactamente el recorrido. Todos realizan 
una actividad. 
Luego realizan un dibujo del desplazamiento que hicieron. 
Toma de decisiones 
Conversamos y reflexionamos haciendo las siguientes preguntas: ¿todos encontraron el objeto 
escondido? ¿Por qué? ¿Qué debemos tener en cuenta para ubicar objetos escondidos o encargos que 
nos dan los adultos?  
Resuelven la siguiente ficha de trabajo.  
Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 
Se sientan en círculo y formula las siguientes preguntas: ¿les gustó la sesión?, ¿cómo se sintieron?, 
¿pudimos participar todos?, ¿cumplimos con los acuerdos que nos propusimos?  
Finalizamos la sesión preguntando: ¿qué aprendieron hoy?, ¿por qué es importante orientarnos en el 
espacio?, ¿qué beneficios  trae una buena orientación? 
Tarea para la casa 






Sesión de aprendizaje N°05 
 
I. Datos informativos. 
q. I.E. N°: “José María Arguedas” 
r. Grado : 1° -  A 
s. Fecha : 13 - 04 - 2017 
t. Duración: Jornada completa 
Nombre de la sesión. Te comento con qué lado de mi cuerpo juego mejor. 
                  Propósito: Expresaremos nuestras emociones en todo momento utilizando                   
diversos movimientos y reconoceremos nuestra lateralidad. 












1. Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad  
1.1 Comprende su 
cuerpo.  






Se orienta en un espacio y tiempo 
determinados, reconociendo su lado 
izquierdo y derecho con relación a sí mismo 
y de acuerdo con sus intereses y 
necesidades. 
Explora nuevos movimientos y gestos para 
representar estados de ánimo y ritmos 
sencillos de distintos orígenes. 
Se expresa motrizmente para comunicar sus 
emociones (miedo, angustia, alegría, placer, 
entre otras) así, afirma su identidad 
personal. 
Expresa sus emociones 
al representar ritmos 
sencillos y realizar 
juegos donde reconoce 
su lateralidad y trata de 
mejorar sus resultados. 
 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 
   Lista de cotejo 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
ENFOQUE INCLUSIVO O DE 
ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura 
y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma 
de discriminación basada en el prejuicio a cualquier 
diferencia. 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 
sesión? 
 Dibujar caritas de emociones diferentes en 
un cuarto de papel bond. 





Tizas de colores  
Aros  
Pelotitas de trapo  
Pelotas  
Fichas de caritas de emociones. 
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 





Entregamos una tarjeta con carita de emociones a cada uno de manera indistinta:  
 
Buscan su equipo, juntándose todos los que tengan tarjetas con caritas iguales. 
Representan con movimientos corporales la emoción que les ha tocado. 
Luego que todos los equipos han realizado su representación de emociones, se pregunta 
“¿Todos representaban igual esa emoción?”. En esta parte de la reflexión utiliza las 
observaciones que se ha hecho de los movimientos de los estudiantes para resaltar las 
particulares que posee cada ser humano. 
Presentamos el propósito de la sesión: Expresaremos nuestras emociones en todo momento 
utilizando diversos movimientos y reconoceremos nuestra lateralidad 
Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 
✓ Cooperar y ser solidarios. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
En grupo clase 
Representan movimientos y sonidos de los animales con la siguiente canción que se llama “La 
ronda de los animales”. 
Para iniciar esta ronda, se solicita a todos los niños y niñas que se tomen de las manos 
formando un círculo.  
Se canta con los niños la siguiente melodía: 
Con todos mis amigos hacemos una ronda que me da mucha risa porque es toda redonda (2 veces) 
La ronda, la ronda de los animales, la ronda, la ronda que me gusta a mí (giran hacia el lado derecho) 
Cómo hace el perrito: “¡Guau, guau, guau!” (dejan de girar y colocan las manos a la altura de la boca, simulando un 
hocico) 
Vuelven a hacer, pero esta vez deben crear nuevos movimientos y no repetir los que ya 
realizaron. Además, tampoco pueden girar para el lado que ya lo hicieron. 
Eligen tres animalitos con los que quieren cantar la ronda. 
Inician la ronda nuevamente y observa la creatividad de los estudiantes para representar con 
nuevos movimientos.  
Terminada esta parte preguntamos: “¿Qué les ha parecido la actividad? ¿Fue difícil imitar a los 
animales? ¿Qué podrían cambiar para hacerlo mejor?”. 
Participan en otra actividad: “La carrera del zoológico” se da las indicaciones  






Es importante que precises que toda la acción de la carrera se realiza con el mismo lado del cuerpo con el 
que inician. Por ejemplo; si indicas que lo realicen con la mano derecha, deberán usar esa mano para hacer 
rodar la pelota y regresar trayéndola por debajo de ese brazo. Luego que lo hagan con el otro lado. Si los 
estudiantes ya reconocen fácilmente sus lados corporales, puedes solicitar además que rodeen el cono por 






Responden a preguntas de reflexión “¿Qué cambiarías para mejorar el resultado? 
Ponen en práctica o propuesto por los estudiantes. 
Volvemos a preguntar: ¿Cómo les fue esta vez? ¿Cómo te sentiste al representar al animal 
escogido por tu equipo? ¿Con qué mano lo hacías mejor? 
Participan en la tercera actividad “Llegando a la meta” 
Delimitamos el espacio de juego, señalando una línea de inicio y una de meta a 5 metros de 
separación.  
Cada equipo se ubica en columna detrás de la línea de inicio y les entregas una pelota de trapo.  
Cada equipo elige el nombre de una emoción. Si no se ponen de acuerdo, utilizan las tarjetas 
de la primera actividad.  
Al llegar a la meta, el equipo que ganó debe festejar representando la emoción que le tocó. 
Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 
Indicamos que deben preguntar: ¿Qué hora es” 
Explicamos a todos y todas que caminarán libremente por el campo.  
Cuando ellos  hagan la pregunta: “¿Qué hora es?”. Se contesta con una frase la cual ellos 
deben representar con sus movimientos. Por ejemplo, si dices “¡es hora de nadar!”, todos 
deben mover los brazos como si lo hicieran.  
Se utiliza frases como: “¡Es hora de jugar!”. “¡Es hora de ver una película de terror!”. “¡Es 
hora de despedirnos de papá!”. “¡Es hora de dormir!”. 
Reflexionan sobre los aprendizajes alcanzados en el día, a través de preguntas ¿Qué emociones 
han representado durante el día? ¿Cuál de todas les gusta más? ¿Para qué creen que les ha 
servido conocer más de ellos mismos y de su cuerpo? ¿Cómo se sienten con lo que saben de 





















Sesión de aprendizaje N° 06 
 
I. Datos informativos. 
u. I.E. N° : “José María Arguedas” 
v. Grado  : 1° -  A 
w. Fecha  : 14 - 04 - 2017 
x. Duración : Jornada completa 
Nombre de la sesión. “Ubicamos objetos arriba, abajo, delante y detrás de 
otros” 
Propósito: hoy aprenderán a utilizar las nociones “arriba”, “abajo”, “detrás” y 
“delante”, para señalar y ubicar objetos del aula. 










3. Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización. 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas- 
3.3. Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 
   Expresa con material concreto y 
bosquejos los desplazamientos y 
posiciones de objetos o personas 
tomando como punto de referencia 
su propia posición; hace uso de 
expresiones como "detrás de", 
"encima de", "debajo de", "al lado", 
"dentro", "fuera", "en el borde". 
Los estudiantes 
reconozcan su ubicación 
espacial a través de 
imágenes. 
 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 
Lista de cotejo 
 
III. Desarrollo de la sesión. 
ESTRATEGIAS DE LA SESION RECURSOS 
INICIO 
o Se recoge los saberes previos de los niños y las niñas a partir de un juego 
dinámico: 
¿Dónde estoy? 
❖ En este juego se utilizan bancas o pupitres 
❖  los participantes se colocan de pie junto a la banca.  
❖ Se toca una melodía o se canta una ronda.  
❖ Al detenerse la música el coordinador del juego da una indicación que puede 
ser (adelante, atrás, arriba, abajo, al lado izquierdo o al lado derecho) 
❖ Cada indicación será seguida por los participantes lo más rápido posible. 
 
o Se realiza las siguientes interrogantes: ¿Les gusto el juego? ¿Cómo se llamó 
el juego? ¿Qué indicaciones escucharon al detenerse la música? ¿Tuvieron 
dificultades? ¿Por qué?  
o Se Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a utilizar las 
nociones “arriba”, “abajo”, “detrás” y “delante”, para señalar y ubicar objetos 
del aula. 
o Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que 


























DESARROLLO: Se plantea situaciones o problemas relacionados con las 
actividades cotidianas de los niños y las niñas.  
Josefa le pide a su hijo Martín que le ayude a 
ordenar la mesa.  Le dice que ponga la canasta 
con frutas detrás del florero y la jarra delante 
de los platos. ¿Cómo creen que Martín ubicó la 
canasta con frutas y la jarra? 
o Se ayuda a los estudiantes a comprender el problema. Se lee en voz alta y 
plantea preguntas a fin de asegurar la comprensión: ¿Qué le pide Josefa a 
Martín?, ¿Dónde debe ubicar la canasta con frutas?  
o Se pide a los niños y a las niñas que planteen sus alternativas de solución. Se 
pregunta: ¿Qué pueden hacer para saber cómo ubicó Martín la canasta con 
frutas?   
o Se acuerda con los niños y las niñas cómo solucionar el problema. Se le guia 
con preguntas: ¿Qué materiales podemos utilizar para resolver el problema?, 
¿por qué?  
o Se indica a cada estudiante que represente mediante un dibujo la solución del 
problema y pide que la verbalicen: 
o Luego de que los niños y las niñas representen mediante dibujos el uso de la 







o Luego, ayúdalos a comprender 
el uso de las nociones “arriba” y “abajo”, con preguntas como: ¿cuándo 
utilizamos las palabras “arriba, abajo, detrás, delante,”? A partir de las 
respuestas, explica el uso de las nociones con apoyo de material concreto. 
o Se conversa y reflexiona con los estudiantes sobre la ubicación y 
representación que hicieron utilizando las nociones “detrás”, “delante”, 
“arriba” y “abajo”, al resolver el problema. 
o Se plantea otras situaciones problemáticas.  
Se aplica una ficha a los niños y niñas para evaluar su progreso en la ubicación 






























o Se dialoga con los niños y las niñas sobre la clase del día de hoy. Pregúntales: 
¿qué aprendimos?, ¿para qué nos servirá saber cuál es la derecha y cuál es la 
izquierda? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
o Con ayuda de un familiar, pide a los estudiantes que dibujen un rostro de 
perfil, delante de este un gato y detrás de él una pelota 
 
 
IV. BIBLIOGRAFIA:  
- Textos de del MINEDU 
- Rutas de aprendizaje. 
- Sesiones de aprendizaje del MINEDU. 
 
V. OBSERVACION: 
                                                           ………………………………….. 






Sesión de aprendizaje N° 07 
 
I. Datos informativos. 
y. I.E. N°: “José María Arguedas” 
z. Grado : 1° -  A 
aa. Fecha : 17 - 04 - 2017 
bb. Duración: Jornada completa 
 Nombre de la sesión: Decoramos imágenes creativas utilizando la técnica del 
puntillismo 













A Y C 
2. Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 
2.2. Aplica procesos 
creativos. 
2.3. Evalúa y comunica 
sus procesos y proyectos 
 Explora ideas libremente a 
partir de su imaginación, sus 
experiencias u observaciones, 
y experimenta maneras en 
que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, 
formas, colores o sonidos) 
pueden usarse o ser repetidos 
para comunicar una idea. 
Presenta sus trabajos y 
creaciones y responde a 
preguntas sencillas sobre 
ellos; asimismo, describe las 
características de sus propios 
trabajos y los de sus 
compañeros. 
Elabora trabajos 
aplicando la técnica del 
puntillismo utilizando 
puntos de colores y 
presenta sus trabajos a 
sus compañeros. 
 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 
Lista de cotejo 
 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
ENFOQUE INCLUSIVO O DE 
ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, 
apertura y respeto a todos y cada uno, evitando 
cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia. 
 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 
sesión? 
Leer la sesión 
Preparar las imágenes. 
Fotocopia de la ficha de trabajo. 
Imágenes de secuencia. 
Plumones de colores. 








3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Observan imágenes y describen emociones que observan en las personas. 
 
Preguntamos: ¿Qué observan? ¿Qué podemos hacer con estas imágenes? ¿Les gustaría 
decorarla? ¿Cómo la decorarán? ¿Qué técnica utilizamos para las imágenes se vean 
bonitas? 
Presentamos ejemplos de  la técnica del puntillismo y preguntamos: cómo se llama esta 
técnica?, ¿En qué consiste? ¿Lo han realizado antes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Les gustaría 
decorarla de esta manera? ¿Con que material lo haríamos? 
 
Presentamos el propósito de la sesión: Hoy decoraremos imágenes utilizando la técnica del 
puntillismo.  
Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 
✓ Trabajar en equipo. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Explicamos de manera sencilla la información de la técnica del puntillismo 
Los niños y niñas escogen imágenes para decorar, para ello extraen sus plumones y colores. 
Se les da recomendación sobre la higiene para que su trabajo este bonito. 
Decoran los dibujos realizando puntos con plumón del color que deseen. 
Escriben su nombre completo en su hoja de trabajo. 
Exponen a sus compañeros el  trabajo que han realizado. 
Expresan cómo se sintieron al realizar las actividades. 
Aquí les presentamos imágenes a escoger usando la técnica del puntillismo  
Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 
Reflexionan acerca de lo que aprendieron respondiendo a preguntas ¿Qué les gusto de la 
sesión? ¿Cómo se sintieron al realizar la técnica del puntillismo? ¿Qué aprendiste del 
puntillismo?  ¿Tuviste dificultades? ¿Cómo lo solucionaste? 
Tarea a trabajar en casa 
Aplicar las técnicas para adornar las imágenes 
 
 
                                                   ………………………………….. 









Sesión de aprendizaje N° 08 
 
I. Datos informativos. 
cc. I.E. N°: “José María Arguedas” 
dd. Grado : 1° -  A 
ee. Fecha : 18 - 04 - 2017 
ff. Duración: Jornada completa 
 Nombre de la sesión: Aplicamos diversas técnicas en nuestros trabajos. 
 






¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 
Arte y Cultura 2. Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos. 
2.2. Aplica procesos 
creativos 
   Explora ideas libremente a 
partir de su imaginación, 
sus experiencias u 
observaciones, y 
experimenta maneras en 
que los elementos del arte 
(trazos de líneas con 
colores) pueden usarse o 
ser repetidos para 
comunicar una idea. 
Explora con diversas 
técnicas al realizar trazos de 
líneas en diferentes 
imágenes. 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 




Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y 
emplean estrategias útiles para aumentar la 
eficacia de sus esfuerzos en el logro de los 
objetivos que se proponen. 
 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 
sesión? 
Preparar los materiales  
Preparar la ficha de trabajo 
Bloques lógicos, témperas, colores, plumones, 






III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
Escuchan el cuento: 'La disputa de los colores' 
Responden preguntas: ¿De qué trata el cuento? ¿Qué colores discutían? ¿Qué decía el 
color azul? ¿Qué decía el color amarillo? ¿Qué decía el color rojo? ¿Quién apareció 
de un de repente? ¿Qué les dijo? ¿Qué son los colores? ¿Los colores se clasificarán? 
¿Ustedes saben que son los colores primarios? ¿Cuáles serán? 
Presentamos el propósito de la sesión: Hoy conoceremos los colores primarios en 
dibujos con líneas rectas. 
Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 
Cooperar durante el trabajo. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
Forman grupos de 4 niños cada uno y se les entrega bloques lógicos de diferentes 
tamaños y colores, para que los agrupen libremente. 
Luego se pregunta a cada grupo ¿Cómo se puede agrupar las fichas? ¿De qué manera? 




Los colores primarios: El Rojo, Amarillo y Azul son considerados los colores primarios del 
mundo de arte. 
Son pigmento que se puede generar por la mezcla de otros pigmentos. 




 Los niños escogen el material a utilizar como:  témperas, colores, plumones, crayolas, 
etc para que pinten libremente en una hoja en blanco. 
Se les brinda otras fichas para que trabajen anexo 01 
Exhiben sus trabajos en el sector de producciones. 
Cierre Tiempo aproximado: 15 min 
Después de exponer sus trabajos, responden preguntas: ¿cuánto sabíamos sobre el 
tema? 
¿Qué opinas al ver los distintos trabajos expuestos? ¿Qué dificultades tuvieron? 
Tarea para la casa. Conversa en casa sobre el trabajo realizado y utiliza los colores 
primarios en una imagen 
 
 
                                                           ………………………………….. 



















ANEXO N° 04 
 
Actividades del Procedimiento de las sesiones 
 
I. Actividades de calentamiento:  
 
a. Somos paraguas.  
1. Imaginar que somos paraguas, nos abriremos y cerraremos. Para abrirse, se 
colocarán con las piernas y los brazos abiertos; para cerrarse, flexionarán las piernas 
hasta quedar de rodillas al mismo tiempo que bajan la cabeza y los brazos hasta 
apoyarnos en el suelo. (Primero lo hace el docente y ellos lo imitarán).  
2. Poner música y andar por la clase. Al parar el sonido diremos: “¡Que llueve!, ¡que 
llueve!”, entonces, como hemos olvidado los paraguas en casa, todos correrán con 
las manos sobre la cabeza para no mojarse y se meterán debajo de las mesas. 
 
II. Actividades de desarrollo de la sesión:  
b. Las hojas del otoño.  
1. Dividir la clase en dos grupos, unos serán los barrenderos y los otros el viento. 
2. En el suelo estarán distribuidos tantos aros como barrenderos tengamos y hojas de 
árbol secas.  
3. Cuando suena la música (“El otoño de Vivaldi”), los barrenderos recogen las hojas 
del suelo y las meten en los aros.  
4. Cuando para la música el viento sopla y los niños/as que hacen de viento tienen que 
sacar las hojas de los aros mientras los barrenderos duermen.  
 
 
c. Las ardillas. 
1. Simular ser ardillas que caminan al ritmo de un pandero. Al oír la voz de “buscar 
alimentos”, caminarán a gatas imitando la recogida de frutos secos.  
2. Al dar con el pandero un golpe en seco, pasarán a la postura erguida y simularán 
llevar la comida a su nido (el nido estará encima de la silla).  
3. Subidos en la silla, permanecerán un ratito mientras toman el alimento (no suena el 





4. Cuando suena otra vez el pandero, salen de nuevo a caminar, repitiéndose el juego. 
 
 
III. Actividades de vuelta a la calma (relajación):  
d. Las hormigas.  
1. Comentamos con todos los niños/as las características de las hormigas: sus 
movimientos son lentos, en otoño cuando llueve suelen verse “alúas” que son hormigas 
con alas, son pequeñas, pesan poco…  
2. Nos colocamos por parejas, uno tumbado boca arriba y el otro a su lado de rodillas; éste 
último sigue las instrucciones de la maestra/o, el otro cierra los ojos… 
3. “Nuestros dedos corazón e índice son hormiguitas”. 
4. “Las hormiguitas pasean por el cuerpo del compañero/a empezando por los pies”.  
5. “Después van subiendo por la pierna hasta los glúteos…”  
6. Recorremos todas las partes del cuerpo. 























ANEXO N° 05 
 
Fichas de desarrollo de la motricidad fina 
GRADO : ……………………………………………………………………… 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………………..FECHA……. 
1. CONSTANCIA PERCEPTUAL  
a. Tacha las figuras que se parezcan a la del cuadro 
b. Encierra en un círculo la figura que es diferente en cada grupo 
 


















2. DESTREZAS MOTRICES 




























3. UBICACIÓN ESPACIAL. 
 
a. Une las líneas para completar el juguete que está dentro de la caja y colorea el 

















































4. IMAGEN CORPORAL  





















5. PERCEPCIÓN VISOMOTORA 


























d. Completa las series 
 
 







6. LATERALIDAD  

















































































Fotografía 3: Niños desarrollando las fichas de motricidad fina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
